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Наиболее эффективной формой международно-правового регулирования тамо-
женного сотрудничества государств являются международные договора, заключае-
мые в рамках соответствующих международных организаций. 
Участие в них большого количества субъектов международного права дает воз-
можность унифицировать национальные нормативно-правовые акты в таможенной 
сфере и, как следствие, приводит к облегчению перемещения товаров и иных пред-
метов через таможенные границы стран мира [6, c. 305]. 
Центральное место в администрировании международного таможенного кон-
троля занимает Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Конвенция Киото) 18.05.1973 г. [1]. 
Данной Конвенцией (обновленная Киотская конвенция) и рядом других между-
народных соглашений установлены базовые стандартные правила для упрощения 
трех основных элементов национальных таможенных процедур: таможенного кон-
троля, таможенного оформления, взимание предусмотренных национальным зако-
ном налогов и сборов. Данные стандартные правила направлены на устранение ос-
ложнений и препятствий прохождения таможенных процедур, в первую очередь на 
сокращение времени, упрощение проведения таможенных процедур, тем самым не 
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исключают их эффективности и играют важную роль в осуществлении внешнетор-
говой деятельности [7, c. 29]. 
Не менее важным международно-правовым документом в сфере упрощения и 
гармонизации таможенных процедур является Международная таможенная конвен-
ция о карнете А. Т. А. для временного ввоза товаров от 06.12.1961 г. [2]. 
Следующим важным международно-правовым документом в сфере упрощения 
и гармонизации национальных таможенных процедур можно назвать Конвенцию о 
временном ввозе от 26 июня 1990 г. (Стамбульская конвенция). 
Основная цель Стамбульской конвенции заключается в следующем: объеди-
нить в едином документе все существующие на момент принятия конвенции между-
народные договоры, регулирующие процедуру временного ввоза; создать унифици-
рованный комплексный нормативный документ, который предусматривает 
возможное внесение в него новых категорий товаров с целью временного ввоза; уп-
ростить и гармонизировать процедуру временного беспошлинного ввоза товаров; 
расширить применение карнетов А. Т. А. и карнетов C. P. D. [5]. 
Среди вспомогательных источников международно-правового регулирования 
упрощения и гармонизации таможенных процедур в сфере международной торговли 
необходимо выделить резолюции и решения международных организаций, которые 
могут иметь для субъектов международного таможенного права рекомендательный 
характер. Обязательной юридической силы они наберут только после юридического 
признания (ратификации, присоединения и т. д.) их государством. 
Нельзя забывать и о решении региональных международных организаций и ре-
гиональных экономических интеграций, например Модельный таможенный кодекс 
для государств-участников СНГ 2008 г., Модернизированный таможенный кодекс 
ЕС в 2008 г. и др. [7, c. 24]. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что Стамбульская конвенция 
является универсальным кодифицированным международным соглашением, которое 
предоставило владельцам товаров минимизировать расходы, связанные с временным 
перемещением их через государственные границы, что является важным стимулом 
для развития международной торговли.  
Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, от 2 декабря 1972 г. путем 
упрощения и гармонизации национальных законодательств, приведения их к опти-
мальному международного знаменателю способствует осуществлению внешнетор-
говой деятельности [4]. 
В сфере упрощения и гармонизации процедуры документального таможенного 
оформления и начисления таможенных платежей можно выделить Международную 
конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров  
от 14 июня 1983 г. [3]. 
Конвенция создала совместную международно-правовую основу для товарной 
классификации всех товаров, имеющих оборот в международной торговле. Цифро-
вые коды Конвенции, необходимые для таможенного оформления, значительно ус-
корили, упростили и унифицировали вопросы, связанные с классификацией товаров 
с таможенной целью. 
Украина придерживается всех требований вышеуказанных конвенций в сфере 
международного таможенного контроля. 
Несмотря на то, что законодательным органом нашего государства предпринят 
ряд шагов в направлении приведения национальной нормативной базы таможенных 
режимов в соответствие с международными и европейскими стандартами, до сих 
пор ряд обстоятельств замедляет темпы этого процесса. Дело в том, что большинст-
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во правил функционирования таможенных режимов, осуществление таможенных 
процедур содержатся в подзаконных нормативных актах органов управления тамо-
женным делом. 
Таким образом, в настоящее время национальная нормативная база таможен-
ных режимов характеризуется недостаточным уровнем систематизации, неурегули-
рованностью многих аспектов перемещения товаров в соответствии с выбранным 
таможенным режимом, с одной стороны, и дублированием норм – с другой. При та-
ких условиях необходимыми этапами адаптации таможенного законодательства Ук-
раины с международными и европейскими стандартами должны стать: 
– развитие таможенной системы в направлении гармонизации с международ-
ными нормами и стандартами в области таможенного дела; 
– проведение кодификации нормативной базы, в результате которой должен 
быть доработан Таможенный кодекс Украины, в частности систематизированы нор-
мы права по предмету правового регулирования и исключены случаи дублирования 
норм по таможенным режимам; 
– дальнейшее расширение международного таможенного сотрудничества наше-
го государства, особенно в рамках международных организаций по таможенным во-
просам. 
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XXI век сформировал перед человечеством множество проблем, затрагиваю-
щих интересы каждого государства и всего мирового сообщества в целом. Это про-
блемы, связанные с развитием научно-технического прогресса, возникающие при 
освоении новых территорий, с новыми угрозами окружающей среде, новыми фор-
мами преступности, и являющиеся предметом настоящем исследовании проблемы 
противодействия эпидемиям и пандемиям. Следует отметить, что эпидемия и панде-
мия – это явление, не знающее границ и представляющее угрозу безопасности каж-
